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  ﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽﭼﮑ
 از اﻋﻢ ﻓﺎﮐﺘﻮرﺧﻄﺮﺷﻐﻠﯽ .ﭼﻨﺪﯾﻦاﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻂ از زودرس ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺮوج ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 اف ﺐﺗﻮاﻧﺪﺳﺒ ﻣﯽ ازﻣﻮاردﯾﮑﻪ .ﯾﮑﯽدارﻧﺪ ﮐﺎرﻧﻘﺶ ازﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺮان زودرس درﺧﺮوج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي
 ﺷﺪه ﺎﺑﺖﺛ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﺳﺖ ﮐﺎري ازﺷﯿﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺧﻮاب اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ آﻧﺎني ﮔﺮدد،اﺑﺘﻼ ﮐﺎردرﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺘﻮاﻧﺎﯾﯽ
  .اﺳﺖ ﻋﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮازﺟﻤﻌﯿﺖ درﺷﯿﻔﺘﮑﺎران ﺧﻮاب اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻮاع ﺷﯿﻮع ﮐﻪ اﺳﺖ
دارد ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  جﺎـﺣﺘﯿاﺐـﯿﻔﺖﺷـﺷصﺑﻪﺧﺼﻮريﻣﺨﺘﻠﻒﮐﺎيﺎـﯿﻔﺖﻫـﻪﺷـﺑيﺮـﯾﮕدﻐﻞـﺮﺷـﻫازﺸﺘﺮـﺑﯿريﺷﻐﻞﭘﺮﺳﺘﺎ
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 
ﻧﻬﺎي از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮروياﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟروش ﭘﮋوﻫﺶ:
( و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪت IAWﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر)
  ﺗﺤﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 81 SSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار (ﺟﻤﻊ آوري و داده ﻫﺎ ISIﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ)
و ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪﻧﻔﺮ( 001)%05:اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
( از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎري ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ %45ﻧﻔﺮ)801 ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ (100.0<Pو ﺷﺪت ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد)
 ارﺗﺒﺎطوﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺎﻫﻞ  ﮐﺎريﻧﺎﯾﯽ اﺗﻮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ دادﮐﻪ ﻧﺸﺎن آﻣﺎري ﻧﺘﺎﯾﺞ( ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎري ﺧﻮب داﺷﺘﻨﺪ.%64)29و
  وﺟﻮدﻧﺪارد. ﻣﻌﻨﺎداري
ارد و اﯾﻦ زﯾﺎدي در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر د:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺷﯿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎري آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ارﺗﺒﺎط 
  ﺪ.ﺷاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﻗﯿﻖ ﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎ
  :ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر،ﺷﺪت ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ،ﭘﺮﺳﺘﺎرﮐﻠﯿﺪ واژه
